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Аннотация
Активирование уровня обменных процессов организма животных на 
примере коров при ранней стимуляции становления половой цикличности 
после родов. Применение методов стимуляции, способствующих 
самостоятельному преодолению организмом стрессовой ситуации 
предродового и родового периодов. Изучение адаптивного механизма в 
организме коров-матерей и их способности в дальнейшем к проявлению 
половой цикличности по активности индикаторных ферментов сыворотки 
крови.
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В современном животноводстве интенсификация воспроизводства 
молочного стада может использовать стимуляцию охоты и овуляции, при 
этом желательным остаётся синхронизация охоты и овуляции. Важно 
задействовать природные физиологические возможности половой системы 
коров, у которых приход в половую охоту и наступающее за ним 
оплодотворение могут наступать вскоре после родов, в том числе, за счет 
применения биоглобина -препарата из группы бионормализаторов.
В наших исследованиях отражены результаты, полученные в опытах по 
выявлению механизма и установлению взаимосвязи между показателями 
уровня гормонов, иммунологической реактивности, а также метаболических 
изменений в крови коров после применения биоглобина при стимуляции 
половой цикличности и повышения оплодотворяемости коров. Исследования 
проведены на животных черно-пестрой породы, подобранных по принципу 
пар-аналогов в зимне-стойловый период [2, c. 41].
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Биоглобин - препарат, изготовленный из плаценты человека путем 
специальной химической обработки кислородными соединениями хлора 
(Патент РФ, №2036651, 1995), степень окисления которых в препаратах 
различная, что определяет их схожесть и различия в эффективности и 
направленности действия. Он относятся к средствам, обеспечивающим 
коррекцию и стимуляцию метаболических процессов организма за счет 
наличия в их составе полипептидов, аминокислот, нуклеиновых и оксикислот 
в определенном соотношении (Утвержден МЗ РФ ФСП 42-0245-0987-01 от 
06.02.2002 г.).
Действие биоглобина основано на его противовоспалительном, 
рассасывающем, репаративном и иммунотропном свойствах. Введение 
препарата улучшает обмен веществ, стимулирует половую функцию, 
повышает иммунологическое состояние организма. Согласно результатам 
исследований на токсичность и безвредность (ВНИИХТЛС от 06.05.1987) и 
ТУ 10.07.1363.19467999-93 Главветупра, 1993г., препарат не токсичен и 
обладает высокой биодоступностью. Отсутствие у биоглобина 
сенсибилизирующих свойств на повторное введение, простая технология 
изготовления и дешевизна исходного сырья служат основанием для 
применения в животноводстве. В настоящее время препарат выпускается 
ООО «Биоглобин» г. Москва.
Изучение механизма действия биоглобина, а также возникающих 
физиологических изменений, осуществлялось путём определения 
концентрации амилазы, аланинаминотрансферазы,
аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы в крови коров, 
подобранных по принципу пар-аналогов, из которых были сформированы 4 
группы [2, c. 44]:
1) Первая группа (4 головы) - обработка биоглобином в течение 10 сут 
до предполагаемых родов в дозе 10 мл/гол/сут подкожно;
2) Вторая группа (4 головы) - контрольная, животные не 
обрабатывались стимулирующими препаратами в течение 10 сут до 
предполагаемых родов;
3) Третья группа (4 головы) - обработка биоглобином в течении 10 сут 
после родов в дозе 10 мл/гол/сут;
4) Четвертая группа (4 головы) - контрольная, коровы не 
обрабатывались стимулирующими препаратами в течение 10 сут после родов.
В контрольные группы подбирали интактных животных, у которых 
сервис-период был 55-60 сут. Взятие крови осуществляли из яремной вены 
коров в первой и второй группах за 10 сут до родов, в первые часы после 
родов (1-2 ч) и через 24 сут после родов. У животных третьей и четвертой 
групп кровь отбирали в первые часы после родов (1-2 ч), через 10 сут после 
родов и через 24 сут после родов.
Результаты изучения ферментативной активности крови коров 
представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Ферментативная активность крови коров при обработке 
биоглобином в течение 10 суток до родов
Содержание
ферментов
(n=4)
Амилаза,
мг/чхл
Щелочная
фосфатаза,
нмоль/с^л
Аланинамин
о-
трансфераза,
мкмоль/л
Аспартатами
но-
трансфераза,
мкмоль/л
опыт
1-я
груп
па
контр
оль
2-я
групп
а
опыт
1-я
груп
па
контр
оль
2-я
групп
а
опыт
1-я
груп
па
контр
оль
2-я
групп
а
опыт
1-я
груп
па
контр
оль
2-я
групп
а
1. За 10сут до 
родов (до 
обработки)
16,2
5
±4,3
0
13,60
±1,55
403,
05
±80,
74
648,6
5
±30,1
1
0,27
±0,1
1
0,42
±0,08
0,80
±0,0
7
1,01
±0,09
2. После 
родов, 
на 2-е сут
14,3
8
±3,1
6
17,20
±2,58
293,
45
±10,
00
593,5
8
±70,1
3
0,40
±0,0
9
0,35
±0,05
0,76
±0,0
8
0,68
±0,16
3. Через 24 
сут после 
родов
17,5
3
±1,4
2
15,43
±3,06
444,
83
±59,
00
327,6
5
±78,4
3
0,58
±0,1
1
0,48
±0,16
0,92
±0,1
5
0,94
±0,10
Таблица 2. Ферментативная активность крови коров при обработке 
биоглобином в течение 10 суток после родов
Содержание
ферментов
(n=4)
Амилаза,
мг/чхл
Щелочная
фосфатаза,
нмоль/с^л
Аланинамин
о-трасфераза,
мкмоль/л
Аспартатами
но-
трансфераза,
мкмоль/л
опыт
3-я
груп
па
контр
оль
4-я
групп
а
опыт
3-я
груп
па
контр
оль
4-я
групп
а
опыт
3-я
груп
па
контр
оль
4-я
групп
а
опыт
3-я
груп
па
контр
оль
4-я
групп
а
1.На 2-е сут 
после родов
22,6
5
±3,4
7
17,93
±5,20
328,
05
±45,
78
328,5
8
±93,8
5
0,25
±0,0
4
0,48
±0,03
0,95
±0,1
2
0,94
±0,11
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2. Через 10 
сут после 
начала 
обработки 
ПДС
12,5
3
±3,5
3
19,58
±1,84
420,
53
±82,
91
319,9
3
±29,5
8
0,18
±0,0
2
0,26
±0,06
0,78
±0,0
7
0,80
±0,07
3. Через 24 
сут после 
начала 
обработки 
ПДС
15,3
5
±3,0
8
13,78
±1,81
415,
73
±46,
46
412,3
8
±96,9
9
0,40
±0,1
0
0,39
±0,06
0,46
±0,1
5
0,79
±0,06
Уровень активности амилазы при первом отборе крови составил: в 
первой группе - 16,25; во второй - 13,60; в третьей - 22,65; в четвертой - 
17,93 мг/чхл. При втором взятии крови активность амилазы была равна: в 
первой группе - 14,38 (понизилась на 11,5%); во второй - 17,20 (повысилась 
на 26,5%); в третьей - 12,53 (уменьшилась в 1,8 раза); в четвертой - 19,58 
мг/чхл (увеличилась на 9,2 %). Показатель активности амилазы при третьем 
отборе крови составил: в первой группе - 17,53 (повысился на 21,9%); во 
второй - 15,43 (понизился на 10,3%); в третьей - 15,35 (увеличился на 22,5%); 
в четвертой - 13,78 (р<0,05) мг/ч^л (уменьшился на 29,6%).
Показатель активности щелочной фосфатазы (ЩФ) при первом отборе 
крови составил: в первой группе - 403,05; во второй группе - 648,65; в 
третьей - 328,05; в четвертой - 328,58 нмоль/с^л. При втором взятии крови 
активность щелочной фосфатазы была равна: в первой группе - 293,45 
(понизилась на 27,2 %); во второй - 593,58 (р<0,05) (уменьшилась на 8,5%); в 
третьей - 420,53 (повысилась на 28,2 %); в четвертой - 319,93 нмоль/с^л 
(снизилась на 2,6%). Уровень активности щелочной фосфатазы при третьем 
отборе крови был равен: в первой группе - 444,83 (р<0,05) (увеличился на 
51,6%); во второй группе - 327,65 (р<0,05) (уменьшился на 44,8%); в третьей 
- 415,73 (понизился на 1,1%); в четвертой - 412,38 нмоль/с^л (повысился на 
28,9%).
Уровень активности аланинаминотрансферазы при первом отборе 
крови был равен: в первой группе - 0,27; во второй группе - 0,42; в третьей - 
0,25; в четвертой - 0,48 мкмоль/л. При втором взятии крови активность 
аланинаминотрансферазы достигла: в первой группе - 0,40 (возросла на 
48,1%); во второй - 0,35 (понизилась на 16,7%); в третьей - 0,18 
(уменьшилась на 28,0 %); в четвертой - 0,26 (р<0,05) мкмоль/л (снизилась на 
45,8 %). Показатель активности аланинаминотрансферазы при третьем отборе 
крови составил: в первой группе - 0,58 (р<0,05) (повысился на 45,0%); во 
второй группе - 0,48 (вырос на 37,1 %); в третьей - 0,40 (увеличился в 2,2 
раза); в четвертой - 0,39 мкмоль/л (стал выше в 1,5 раза).
Показатель активности аспартатаминотрансферазы при первом отборе 
крови был равен: в первой группе - 0,80; во второй группе - 1,01; в третьей - 
0,95; в четвертой - 0,94 мкмоль/л. При втором взятии крови активность 
аспартатаминотрансферазы составила: в первой группе - 0,76 (понизилась на
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5,0 %); во второй - 0,68(уменьшилась на 32,7 %); в третьей - 0,78 (стала 
меньше на 17,9%); в четвертой - 0,80 мкмоль/л (снизилась на 14,9 %). 
Уровень активности аспартатаминотрансферазы при третьем отборе крови 
составил: в первой группе - 0,92 (повысился на 21,1 %); во второй группе - 
0,94 (увеличился на 38,2 %); в третьей - 0,46 (р<0,05) (снизился на 41,0%); в 
четвертой - 0,79 мкмоль/л (уменьшился на 1,3 %)[2, с. 73].
Исходя из этого видно, что ферментативная активность крови коров 
после курса обработки бионормализатором изменялась к 24-м суткам 
следующим образом:
а) после введения биоглобина до родов - увеличение амилазы на 7,8 %, 
ЩФ - 10,3 %, АлАТ - в 2 раза, АсАТ - 15, 0 %;
б) после обработки биоглобином после родов - снижение амилазы на 
32,3 % и АсАТ - в 2 раза, повышение ЩФ на 26,7 %, а АлАТ - 60,0 %.
Таким образом, активирование уровня обменных процессов организма, 
а также инволюцию половых органов коров после родов при ранней 
стимуляции становления половой цикличности, можно производить в 
сочетании с коррекцией их активности в предродовой период. Для этого 
необходимо применять именно те методы стимуляции, которые будут 
способствовать самостоятельному преодолению организмом стрессовой 
ситуации предродового и родового периодов. Проследить адаптивный 
механизм в организме коров-матерей и их способность в дальнейшем к 
проявлению половой цикличности можно по активности индикаторных 
ферментов сыворотки крови.
Стресс, как известно, сопровождается переключением углеводного 
обмена на липидный за счет глюкокортикоидов, а изменение гормонального 
фона организма увеличивает проницаемость мембран.
Уровень глюкозы в свою очередь зависит в определенной мере от 
активности АлАТ и АсАТ и глюкозоаланиновый переход активизируется 
посредством дефосфорилирования ЩФ.
Кроме того, следует отметить, что активность индикаторных ферментов 
крови отражает активное состояние гомеостаза организма при начальных 
этапах его нарушения [1, с. 60].
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